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Faculty Recital:
Deborah Montgomery, soprano
Michael Galván, clarinet*
Charis Dimaras, piano
Hockett Family Recital Hall
Thursday, November 10th, 2016
7:00 pm
Program
Der Hirt auf dem Felsen, D965 (1828)* Franz Schubert
(1797-1828)
3 Songs Giuseppe Verdi
(1813-1901)Il tramonto
Ad una stella
Lo spazzacamino
Intermission
3 Songs to Poems by Edith Sitwell (1932) William Walton
(1902-1983)Daphne
Through Gilded Trellises
Old Sir Faulk
Poema en forma de canciones, op. 19 (1917)       Joaquín Turina
(1882-1949)Dedicatoria
Nunca olvida
Cantares
Los dos miedos
Las locas por amor
